















































Entendemos  como  gobernanza  las  instituciones  y  sistemas  que  determinan  el  modus 
operandi y capacidad de respuesta de una cierta realidad organizacional, como es el caso 
de  una  empresa,  una  corporación  o  un  gobierno.  Por  ello,  el  concepto  se  refiere  a  la 
institucionalidad, que es a menudo un  factor de  importantes proporciones en cuanto al 
adecuado  funcionamiento de una  colectividad o de  la propia política  en  el  caso de un 
país. Aunque usualmente aplicado al concepto corporativo, gobernanza se ha usado cada 
vez mas en el contexto de  la política pública, esto es en cuanto a  la  institucionalidad y 








como  en  el  contexto  propiamente  internacional.  El  sector  financiero  de  EEUU  y  otros 
países  industriales  no  tenía  la  autorregulación,  ni  tampoco  aquella  impuesta  por  la 
autoridad,  que  le  permitiera  reprimir  una  conducta  de  crédito  expansivo  aun 





se  refleja  en una  conducta  fiscal y monetaria permisiva que  se diseña  sobre  la base de 
objetivos políticos‐electorales. Con anterioridad a  la crisis, además, y por problemas de 
acumulación de divisas, existe afluencia de crédito desde las economías emergentes hacia 
los  países  ricos,  permitiéndoles  a  éstos  sustentar  una  expansión  sin  precedentes  en  el 
precio  de  los  activos.  Finalmente,  las  instituciones  financieras  internacionales,  también 
por problemas asociados a su gobernanza corporativa, actúan con  insuficiente energía y 
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preocupación  de  los  G‐20  como  grupo  de  países  líderes  en  materia  económica  en  el 





crisis,  cuyo desdoblamiento hacia  el  caso de  la  crisis  europea no hace  sino  subrayar  el 
papel primordial que tiene la coordinación y compatibilización de políticas a nivel global. 
En  particular,  considerando  las  probabilidades  de  una  virtual  guerra  cambiaria  y  la 
existencia del caso chino, con una conducta cambiaria que no responde necesariamente a 
los  intereses  de  la  economía  global,  la  necesidad  de  criterios  financieros  globales 
consensuados es cada vez mas evidente. A esto deberían contribuir  los países G‐20 por 
medio de un urgente rediseño de las instituciones financieras internacionales y la creación 




políticas  globales,  adolecen  de  una  cierta  crisis  de  representatividad  e  incluso  de 
institucionalidad:  no  cuentan  con  un  sistema  permanente  que  permita  al  consorcio 
establecer continuidad y supervisión clara de sus acuerdos, mientras que su  legitimidad 
como  autoridad  a  nivel  multilateral  está  en  discusión.  Quizá  por  ello,  las 
recomendaciones  e  intenciones definidas  por  este  grupo  en materia de  reforma de  los 
organismos  internacionales ha sido más bien general y carente de una agenda de acción 
con alcances significativos. En especial, los compromisos que han establecido en materia 






Este  trabajo  revisa  los  elementos  fundamentales  sobre  el  diagnóstico  en  cuanto  a  las 
causas de  la crisis por parte de  las economías G‐20, poniendo de  relieve  las principales 
orientaciones  de  política  que  emanan  de  dicho  análisis.  Al  mismo  tiempo,  revisa  los 




gobernanza  global,  particularmente  en  cuanto  al  peso  de  los  objetivos  políticos 







aspectos  generales,  sin  una  reforma  que  permita  que  los  organismos  internacionales 
otorguen efectiva prioridad a esta materia. A pesar de su  indiscutible  relevancia,  temas 
como el cambio climático, las migraciones internacionales, el cuidado del medio ambiente 
y  la  seguridad  alimentaria  han  quedado  prácticamente  fuera  de  las  agendas  de  temas 
relevantes. Por el contrario, existe una cuidadosa implementación de mejoras en cuanto a 
la  gobernanza  de  los  sectores  financieros  al  interior  de  los  países miembros  del G‐20, 
especialmente las economías industriales, mientras que incluso existe un riesgo de sobre‐





Se  ha  apuntado  a  que  las  fallas  en  la  regulación  y  supervisión  del  sistema  financiero 
conjuntamente  con  una  débil  gestión  de  las  expectativas  expusieron  debilidades 
fundamentales  del  sistema  financiero  en  varios  países  industriales,  particularmente 
EEUU. En efecto, el sector  financiero protagonizó una  rápida expansión del crédito con 
clientes cada vez más arriesgados y en ausencia de respaldos  (securitización) adecuada. 
La  expansión del  crédito  fue,  en  gran medida, producto del  incentivo  otorgado por  la 
política pública vigente basado en un discurso político exitista y alejado de  la  realidad 
económica, específicamente destinado a obtener resultados electorales. Por lo mismo, hay 
aquí  un  crucial  tema  de  gobernanza  que  el  G‐20  ha  reconocido  como  el  factor 






































a un  interés que permitió  la expansión del crédito de manera  insostenible respecto de  la 
capacidad de  la economía  real. A pesar de  las dificultades  inherentes a  la definición de 
burbuja financiera, todos creen que instrumentos de política adicionales fueron necesarios 





la  emiten  enfrentan  menos  restricciones  que  quienes  acumulan  y  eso  lleva  a  políticas 
monetarias expansivas. Las  ideas para corregir este problema van desde  la adopción de 
una  nueva  moneda  fiduciaria  que  sirva  para  la  acumulación  de  reservas,  hasta  la 
implantación de una regulación más drástica en materia cambiaria a través de países. Los 
chinos, por  ejemplo,  son partidarios de adoptar  la vieja  receta keynesiana de Derechos 
Especiales de Giro como moneda  internacional, mientras que muchos otros creen que el 
euro  debe  por  naturaleza  constituirse  en  el  más  adecuado  reemplazo  del  dólar  como 
divisa  internacional.  Las  ideas  también  han  ido  en  la  dirección  de  crear  un  fondo 
internacional de  riqueza, que permita  invertir programadamente una proporción de  los 
fondos  acumulados  en  países  desarrollados  hacia  economías  emergentes  (Helleiner  & 
Kirshner, 2009). 
 
Hasta  ahora,  sin  embargo,  el  G‐20  no  ha  abordado  directamente  el  tema  de  la  crisis 
europea,  que  se mantiene  como  un  proceso  distinto  y  aparte  de  la  crisis  generada  en 
EEUU  por  razones  fiscales  y  crediticias.  Como  se  sabe,  la  situación  europea  es 
exclusivamente  una  derivada  del  excesivo  endeudamiento  público,  y  compromete  en 
forma decisiva al menos a cinco economías, mientras que se constituye en un amenazante 














buscar  mejor  financiamiento  para  las  mismas.  En  realidad,  desde  un  punto  de  vista 
práctico,  son  éstas  instituciones  consideradas  responsables  en  alta  medida  de  la  crisis 
porque  nunca  se  han  consolidado  como  un  centro  gravitante  en  política  monetaria 
internacional, especialmente con relación a las economías industriales. Se ha hecho notar 
que estas  instituciones  tienen adecuados sistemas de análisis y diagnóstico, pero que su 
debilidad  reside  en  un  poco  adecuado  seguimiento  de  las  políticas. A  ello  habría  que 
agregar  que  estas  instituciones  han  estado  concentradas  en  economías  emergentes  y 
subdesarrolladas,  pero  han  prestado  mucha  menos  atención  al  caso  de  las  propias 
economías  industriales y  su política monetaria, donde  sus  recomendaciones y  acciones 
parecen  tener  menos  fortaleza  que  en  el  caso  de  aquellos  otros  países.  Por  ello,  se 
considera que el proceso de reforma en la gobernanza de estas instituciones debe ser un 
tema central en el esfuerzo de hacer más consistente y creíble su intervención para evitar 
nuevas  crisis y provocar una  salida  rápida de  la  actual. La principal dificultad  es que, 






sistema  financiero para darle  consistencia  a  la política monetaria  y  lograr una  efectiva 
coordinación global. Las acciones a que dio lugar la emergencia de 2008 se han centrado 
en mantener una política  fiscal globalmente concertada  junto con  la  implementación de 
un estímulo monetario que no ha  tenido precedentes en  la historia económica mundial, 
para así asegurar una recuperación (G‐20, 2010). En particular, ha habido un significante 




mejorar  la  capacidad  de  respuesta  del  sistema  financiero  internacional  y  de  evitar  las 
tentaciones  presentes  en  materia  de  un  mayor  proteccionismo  y  del  desarrollo  de 
virtuales guerras cambiarias  (FMI, 2010). Al mismo  tiempo, el grupo G‐20 ha hecho un 
compromiso  de  avanzar  hacia  una  mayor  regulación  al  interior  de  los  países  como 





para aminorar  la extensión temporal de  la crisis, a  la vez que disminuir su profundidad 





ejemplo, no  contaba  con un nivel  comparable de  información para  evaluar  la  situación 
vigente, ni con un sistema coordinado en cuanto a  las políticas fiscal y monetaria de  los 








especialmente  en  materia  de  coordinación  de  políticas  y  mayor  disponibilidad  de 
recursos. Aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a las reformas para aumentar 
la  transparencia  y  fortalecer  financieramente  a  las  instituciones  financieras,  al  mismo 
tiempo de disponer de mayor  crédito,  creando además  las  condiciones para una mejor 
gobernanza global. La Declaración de Toronto (de  junio de 2010) reconoce que  la acción 





(a) Insistir  en una política  basada  en  el  estímulo  fiscal,  restringida por  el principio de 



















el  tipo  de  reforma  estructural  que  será  considerada  para  aumentar  las  perspectiva  de 
crecimiento, ni  tampoco  las medidas destinadas a estrechar  la brecha de desarrollo, y  la 





materia  de  política  fiscal  y  monetaria,  incluyendo  el  concepto  operativo  de  equilibrio 
fiscal. El planteamiento de Toronto es mucho más uno de tipo político tradicional que una 





(1) Lograr  una  más  consistente  y  exigente  estructura  regulatoria  dirigida  al  sector 
financiero y bancario, para lo cual se consulta fortalecer las medidas orientadas a 
mejorar  la  transparencia  y  la  regulación,  también  alcanzando  la  aplicación  de 
mejores estándares globales de registro contable. 
 
(2) Alcanzar  una  más  efectiva  supervisión,  con  mejores  reglas  y  a  través  de  una 
adecuada  institucionalidad,  lograda  especialmente  a  través  de  la  acción  de  los 
Bancos Centrales y Ministerios de Finanzas. 
 
(3) Resolver  los  problemas  vigentes  con  respecto  a  las  instituciones  financieras  en 
crisis,  sin  imponer  mayor  coste  al  contribuyente  y  mejorando  las  políticas 
consistentes con una mejor supervisión e instrumentos resolutivos. 
 





Más en particular, el acuerdo del G‐20 comprende  también  la no  imposición de nuevas 
barreras  comerciales o  financieras hasta  fines de 2013,  luchando  contra  la  corrupción y 











tipo  global,  en  respuesta  a  la  crisis  y  sus  consecuencias.  Se  trata  de  un  total  de  96 
compromisos que se han adquirido sobre la base de acuerdos anteriores, respecto de los 
cuales  se  han  establecido  progresos  y  decidido  próximas  acciones.  A  continuación  se 










cuanto  a  sostener  políticas  monetarias  expansivas  consistentes  con  la  estabilidad  de 






las  mismas  desatan  en  otras  economías,  como  también  en  orden  a  restringir  las 
devaluaciones competitivas y promover un sistema financiero y monetario  internacional 
que funcione adecuadamente en el contexto de una gobernanza económica global. Agrega 
a  esto  el  acuerdo  de  Londres  en  orden  a  alcanzar  un  nuevo  consenso  global  para 
promover una actividad económica sostenible. 
 
En  cuanto a  los avances  reportados  en  esta materia,  se describen acciones orientadas a 
cumplir con  los objetivos declarados,  tales como  la  implementación de paquetes  fiscales 
que contemplen reducción del déficit, la reducción de tasas de interés, la coordinación de 
estrategias  de  los  países  en materia  financiera  y  en  cuanto  a movilidad  del  capital,  la 
búsqueda  de  reformas  estructurales  en  los  países  G‐20,  especialmente  en  materias 
atingentes al sector financiero, el impulso a la revisión de los instrumentos del FMI para 
aumentar  su  eficacia  y  la  mayor  inspiración  de  la  actividad  de  los  organismos 




En  el  campo  de  los  recursos  disponibles  para  el  FMI,  y  la  reforma  a  las  instituciones 




en materia de  financiamiento para  resolver crisis de  liquidez y  refinanciamiento. Es así 
que se creó una línea de crédito flexible a la vez que, siguiendo un acuerdo del año 2009, 
se cuadruplicó el monto de financiamiento otorgado al FMI. También (medida 36) se ha 
sostenido  que  el  FMI  asegure  que  su  supervisión  y  política  de  préstamos  se  enfoque 
adecuadamente  en  las  causas  de  los  problemas  de  balanza  de  pagos  de  los  países, 
especialmente  en  cuanto  a  la  emigración  de  capitales  hacia  el  sector  bancario  y 
corporativo. En particular, el G‐20 ha establecido un grupo de expertos en materia de una 
red de seguridad  financiera para enfrentar  los problemas de volatilidad  financiera, para 
reducir  el permanente  riesgo  envuelto  en  cambios bruscos  en  los  flujos de  capital. Por 











alterno adicional. Asimismo,  se acordó  trasladar  las  cuotas necesarias para entregar un 
5%  más  de  representación  a  mercados  emergentes  y  países  en  desarrollo,  revisando 
también el  tamaño y composición de  la  Junta Ejecutiva, una mayor participación de  los 










En  un  tercer  campo  de  consensos  al  interior  de  los  G‐20,  se  establecen  políticas  que 
otorguen mayor acceso al  financiamiento desde  los bancos multilaterales de desarrollo. 
Para  ello  se ha acordado  incrementar  su  capacidad  financiera,  enfocando  la política de 
préstamos hacia la tarea de prevenir el impacto de futuras crisis, especialmente por la vía 
de mejorar la institucionalidad y la calidad de la política económica. Se ha manifestado el 
compromiso  de  mayor  transparencia,  rendición  de  cuentas  y  buena  gobernanza 
corporativa,  junto a mayor capacidad de innovación en estas instituciones, sobre todo lo 
cual,  sin  embargo,  no  se  logra  manifestar  un  progreso  efectivo  en  las  evaluaciones 
reciente  de  la  instancia.  También  el  G‐20  ha  acordado  estimular  el  apoyo  de  capital 






participaciones de  los países  industriales en  la estructura de capital del Banco Mundial, 
también  mencionándose  la  necesidad  de  que  el  Consejo  se  comprometa  más  con  la 
evaluación  de  resultados.  Este  ha  sido  un  antiguo  problema  en  instituciones  como  el 
Banco  Mundial,  donde  el  foco  de  la  acción  se  ha  puesto  en  la  implementación  de 
préstamos  con  ciertas  condicionalidades,  que  en  definitiva  pasan  a  ser  un  factor 
secundario posteriormente  en  cuanto a medir  la eficacia de  las acciones y en  cuanto al 
seguimiento necesario que corresponde. También hay un acuerdo destacado de los G‐20 






cuanto a  regulación  financiera en  los G‐20,  se consulta una medida adicional específica 
para  elevar  estándares  regulatorios,  evitando  la  fragmentación  de  los  mercados  y  el 
proteccionismo. 
 
En este campo  también es relevante mencionar que  los G20 se han comprometido en  la 
creación de un Board para promover la estabilidad financiera, para ejercer actividades de 
promoción  de  la misma  incluso  en  países  fuera  del  ámbito G20.    Junto  a  ello,  se  han 
comprometido a mantener la estabilidad financiera, incentivar la transparencia y apertura 






social de  tipo global, el  trabajo  con donantes y  la  creación de un grupo de expertos en 
inclusión financiera. En esta materia se han hecho  llamamientos para desarrollar fondos 
basados  en  donaciones  destinadas  al  mejoramiento  en  la  productividad  agrícola, 
mejorando  la  distribución  del  ingreso  y  promoviendo  innovaciones  en  materia 
alimentaria. Aquí se ha enfatizado el papel que deben cumplir  los bancos multilaterales 
de desarrollo. La  creación del  grupo de  expertos  en materia de  inclusión  financiera  se 
inspira en la idea de desarrollar medidas dirigidas a la creación de modelos de asociación 
público‐privado y de modelos  innovadores  en  cuanto a  la vinculación de  las  empresas 
medianas  y pequeñas  con  el  sector  financiero. En  este último  campo,  sin  embargo,  las 
medidas  no  han  progresado  en  cuanto  a  la  definición  de  términos  de  referencia  más 
precisos,  ni  en  cuanto  a  la  interrelación  que  necesariamente  esto  debe  tener  con  los 
organismos multilaterales. 
 
En  una  materia  relacionada,  también  se  ha  expresado  consenso  en  torno  a  temas  de 
cooperación  internacional  que,  sin  embargo,  se  restringe  principalmente  al  campo 




organismos  internacionales,  los  G‐20  han  puesto  énfasis  en  la  necesidad  de  proveer 
asesoría a las economías emergentes y en desarrollo para asegurar el cumplimiento de las 
regulaciones  financieras de vigencia global. La  inexistencia de una organización  formal 
por parte de los G‐20, especialmente la ausencia de una estructura operativa permanente, 
hace que muchos de los acuerdos que se adoptan, como en este caso específico, se diluyan 
posteriormente  en  el  terreno práctico. La  supervigilancia que  se  supone atribuida a  los 










por parte de  los G‐20 dirigido  al  prudential  regulation.  Se  trata  aquí de  16 paquetes de 
medidas  acordadas  y  en  supervisión  que  tienen  por  objeto mejorar  el  gobierno  de  las 
instituciones  financieras  en  los  países  miembros,  incluyendo  un  fortalecimiento  de  la 
supervisión,  la  optimización  en  el  proceso  de  movilidad  de  capital  financiero,  el 
mejoramiento en la gestión del riesgo y securitización, el progreso en la compatibilidad de 




Indudablemente,  cuando  se  examina  el  amplio  rango  de  materias  incluidas  en  este 
acápite,  resulta  claro  que  el  intento  de  profundizar  cambios  institucionales  y 
procedimentales es evidente, especialmente considerando el especial énfasis puesto en el 




ausencia  de  una  Secretaría  permanente  del  grupo,  con  atribuciones  de  supervisión  y 
ejecución, y  la  sola  calidad de “reunión”, y no de organismo multilateral, que posee el 
grupo G‐20. 
 
No  existe  tampoco una  clara  coordinación  entre  los  intentos de  cambio  en  los  sectores 
financieros  de  las  economías  con  aquellos  que  se  intentan  también  llevar  a  cabo  con 
respecto a  las  instituciones  financieras  internacionales. O  sea, el  tema de  la gobernanza 
global en aspectos financieros ha quedado  implícito en  las reformas postuladas para  los 
países  del  G‐20,  sin  alcanzarse  estándares  definidos  en  materia  de  la  situación  de  la 
economía global. A pesar de que  los G‐20  representan más del 80% del producto y del 
comercio  globales,  la  reforma  de  los  sectores  financieros  (si  llegara  a  completarse 





que  contempla  nueve  áreas  en  que  han  existido  consensos  sustanciales  en materia  de 
regulación económica. En lo fundamental, la estructura de los acuerdos se basa en la idea 
de mejorar el sistema regulatorio existente en  los países, para así fortalecer  la capacidad 
de  la autoridad para  identificar y abordar adecuadamente el  riesgo prevaleciente  en  el 
sistema  financiero.  Para  ello  el  diseño  implícito  en  los  acuerdos  consiste  en  intentar 








y  regulación,  una  vez  establecido  el  coste  potencial  de  las  fallas  existentes.  Se  ha 
encargado al FMI y el FSB la creación de una guía para que las autoridades determinen si 
una  entidad  financiera  o  un  determinado  instrumento  reviste  sistemáticamente 
importancia en materia de estabilidad y riesgo de crisis. Asimismo, se creará un registro 
de  hedge  funds,  requiriendo  que  las  instituciones  con  este  tipo  de  fondos  como 
contrapartes,  tengan  una  efectiva  política  de  gestión  de  riesgos.  De  modo  similar,  se 
promoverá  la  estandarización  de  créditos  derivados  con  reglas  específicas  para  su 
negociación y cambio. 
 





en  concreto  además  podrían  introducir  severas  rigideces  para  la  operatoria  del  sector 
financiero y en cuanto a  la economía en su conjunto. En efecto, una sobre‐regulación es 
probablemente  tan dañina  como  la  ausencia de  adecuadas  regulaciones  que  en  alguna 
medida  condujeron  a  la  crisis,  ya  que  pueden  restar  dinamismo  a  la  economía  para 
responder  adecuadamente  a  los  shocks.  Hay  aún  un  debate  no  resuelto  entre  quienes 
piensan  que  es  mejor mayor  regulación  y  quienes  piensan  que  es  necesario  más  bien 
mejorar las reglas que dominan al mercado. Por lo demás, en esta materia y su resolución 
incide fuertemente la legitimidad de los G‐20 como articulador de acuerdos efectivos y su 
capacidad  para  poder  obligar  su  cumplimiento  en  los  países.  Como  se  trata  de  una 
reunión  que  no  cuenta  con  mecanismos  de  seguimiento  ni  supone  compromisos 





En  cuanto  a  transparencia  de  los  sistemas  regulatorios,  la  agenda  de  los G‐20  incluye 
solamente  una  medida  cual  es  el  compromiso  de  implementar  un  programa  de 
evaluación  del  sector  financiero,  incluyendo  el  apoyo  a  medidas  que  conduzcan  a 
transparencia de los sistema regulatorios de los países. En un campo relacionado, cual es 
el  de  los  estándares  para  la  valoración  de  los  instrumentos  financieros  basados  en  su 
liquidez  y  horizonte  para  los  inversores,  se  consulta  siete  medidas  adicionales 
consensuadas. La más  importante se refiere a  la creación de un sistema de contabilidad 



















económico  internacional  ha  incluido  por  primera  vez  a  naciones  fuera  del  marco 
occidental (Wolf, 2009). Sin embargo, al igual que su antecesor, el G‐7, este grupo todavía 
sufre de tres problemas principales. En primer lugar, no se trata de un grupo que cuente 
con  bases  institucionales  tales  que  hagan  obligatorios  los  acuerdos  y  que  formalmente 
deban ser éstos implementados por los países. El G‐20 no es una institución multilateral, 
por  lo que  su  campo de acción  se encuentra bastante  limitado  como actor  relevante en 
materia  de  políticas  dirigidas  a  los  países  en  lo  específico  y  a  las  instituciones 
multilaterales en general, y depende solamente de la voluntad de los países miembros. En 
segundo lugar, no cuenta con una estructura formal que le permita efectuar diagnósticos 
o  preparar  recomendaciones  técnicas  que,  con  carácter  independiente,  les  permitan 
escoger opciones desde un rango relevante. Por lo mismo, su capacidad para monitorear 
el  cumplimiento  de  las  recomendaciones  es  también  limitada.  En  tercer  término,  su 
legitimidad  es  cuestionada  en  cuanto a  su  rol  como principal o destacado  impulsor de 
políticas económicas animadas a  la mejor gobernanza global. Es  cierto: está  constituido 
por  las  mayores  economías  y  concentra  altos  porcentajes  de  representatividad  en 
producto, comercio y población. Sin embargo, hay aún un  tema de afinidad, cohesión e 
intereses  compartidos  que  no  permiten  que  este  grupo  asuma  legítimamente  como 
conductor de la economía mundial. 
 
Indudablemente  se  trata,  por  otro  lado, del mayor  actor  global  y,  en  consecuencia,  su 
influencia es decisiva a la hora de temas como el logro de una mejor gobernanza. Pero se 
trata  de  una  organización  en  ciernes  en  cuanto  a  empoderarse  efectivamente  como 
organización  internacional  relevante.  Aun  con  su  débil  legitimidad  como  instancia 
internacional  relevante  y  con  su  deficitario  origen  democrático,  el  G‐20  está 
indudablemente  llamado a constituirse en un efectivo  líder en materia de  la gobernanza 
económica mundial, incluso rescatando su papel político superior respecto de las propias 
instituciones  financieras  internacionales. Es probable,  sin  embargo,  como  lo muestra  el 
distanciamiento que se producirá en las mismas reuniones del grupo, que exista más bien 
una reducción en el impulso de los G‐20 como actor relevante, mientras que su cohesión 











contando  con  mayores  recursos,  puedan  garantizar  debida  liquidez  al  programa  de 
recuperación  e  introduzcan  las  medidas  necesarias  para  asegurar  un  mejor 
funcionamiento del sector financiero globalmente. En segundo lugar, que su compromiso 
con  la  recuperación  ha  sido  muy  sólido  y  claro  en  cuanto  al  mantenimiento  de  una 
conducta fiscal y monetaria concordante con la recuperación del crecimiento y del empleo 
junto  con  la  estabilidad  de  precios.  En  tercer  lugar,  que  existe  una  amplia  agenda  de 
reformas en  cuanto a  los  sectores  financieros de  los países G‐20, animada a mejorar  su 
capacidad  de  respuesta  frente  a  situaciones  de  crisis  especialmente  anticipando  las 





financiamiento y  la calificación de sus ejecutivos. Finalmente,  la atención de  los G‐20 en 
materias  ambientales,  migración  internacional,  lavado  de  dinero  y  otros  importantes 
temas  de  gravitación  global,  son  más  bien  de  naturaleza  secundaria  y  obviamente  se 
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